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EPLAN – система автоматического инженерного проектирования систем электроин-
жениринга, автоматизации и мехатроники, позволяющее работать над проектом на всех ста-
диях разработки, начиная от предварительного проектирования электрической схемы до 
размещения оборудования и пуско-наладочных работ.  
Для сквозного проектирования систем в EPLAN предусмотрена база данных изде-
лий, содержащая в себе всю информацию для заказа, технические данные, макросы изделий 
для разработки 3D-сборок систем электроинжениринга, данные о выводах изделия. Для по-
следующего перевода сформированных спецификаций в заказ для производства требуется 
выгрузка всех изделий и структуры проекта в ERP-систему планирования предприятия. В 
качестве примера будет использована система Appius-PLM, позволяющая управлять жиз-
ненным циклом изделия и переводить данные структуры сборочной единицы в заказ на 
производство. 
Для корректного экспорта изделий в PLM-систему был разработан определенный 
механизм заполнения свойств изделий в базе данных EPLAN: 
– поле «Обозначение 1» используется для удобства поиска изделий в базе данных 
пользователем, должно содержать максимальное количество информации, которая может 
содержаться в поисковом запросе; 
– поле «Обозначение 2» используется, как источник импорта наименования в PLM-
систему, оформляется в соответствии с шаблоном, принятым стандартами предприятия; 
– поле «Обозначение 3» используется для определения группы изделия (прочие из-
делия, стандартные изделия, материалы и т. д.). 
 




В результате создания нового изделия в базе данных, можем провести его экспорт из 
EPLAN, для этого используется специализированная компонента ERP/PDM Integration Suit, 
позволяющая сформировать XML-файл со свойствами вновь добавленных изделий. Список 
экспортируемых свойств настраиваем, в рассматриваемом случае требуется небольшое ко-
личество свойств.   
 
Рис. 2. Структура файла импорта XML 
При импорте изделий в среду Appius-PLM производится сопоставление свойств из 
XML-файла свойствам в системе управления жизненным циклом.  
 
Рис. 3. Сопоставление свойств баз данных 
 
На этапе импорта производится присвоение ERP-номеров (GUID) к каждому из им-
портируемых элементов. Этот номер является уникальным и именно на основе него проис-
ходит последующее отождествление элементов двух баз данных. 
 
 
Рис. 4. Присвоение ERP-номеров (GUID) 
 
В ответ на полученный файл импорта Appius-PLM формирует ответный XML-файл 
импорта для EPLAN, имеющий тот же список свойств, но дополненный свойством, содер-
жащим присвоенный ERP-номер. EPLAN обладает фоновой службой отслеживания ответ-




ивает указанным в файле элементам ERP-номер в базе изделий EPLAN. Изделия с присво-
енными ERP-номерами больше не будут отражаться в последующих файлах импорта. От-
сутствие ERP-номера – сигнализирующее свойство для записи изделия в XML-файл.  
В случае использования нескольких баз данных изделий в EPLAN и наличии иден-
тичных изделий в обоих базах, при экспорте изделия, не имеющего ERP-номера, но загру-
женного в Appius-PLM из другой базы, соотнесение элемента будет происходить по назва-
нию. Если названия идентичны, при импорте в Appius-PLM изделию будет присвоен уже 
имеющийся ERP-номер, что решает проблему дублирования изделий при использовании 
нескольких баз изделий EPLAN. 
